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Abstract
ThispaperisthefirstofaseriesofstudiesontheelementorderpatternsthatappearinThe
BlicklingHomilies.Drawingonmorethanninehundredclausesinthefirstthreehomiliesofthis
colection,thecurrentstudyparticularlyexaminesrelationshipsbetweenelementorder,clause
category,andweight.
Keywords:clausecategory,elementorder,OldEnglish,TheBlicklingHomilies(HomiliesI-III),
weightordering
０ Introduction
ThisstudyinvestigatestheelementorderpatternsinBlicklingHomilyI,II,andIII（references
aretoMorris（1874-1880）,byhomilyandline;Ihavealsoadoptedsomeofthemodificationsand
changesintheDictionaryofOldEnglishcorpus）.Iplantopresentacomprehensivesyntactical
investigationoftheBlicklingHomiliaryafteranalysingalthehomiliestherein.
Thefolowingsententialelementsaredistinguished:V（thefiniteverbinsimpleandcomplex
verbphrases;impersonalverbsandexpressionsareexcludedfromanalysis）,S（thesubject）,O
（thedirectobject）,I（theindirectobject）,C（thecomplement）,andA（theadverbial）.Further
distinctions-suchasn（thenegativeadverbne）andD（thesplitelement）-areappliedwhereap-
propriate.
Thesententialelementsabovearealsodistinguishedbytheirweight.Thesystemofclassifica-
tionisasfolows:
light:pronouns（likehitandmin）/one-wordadverbials（like・aandso・lice）/finiteverbsof
onesylable（likewsandmg）
medium:nounsunqualifiedbyanadjective（likefder）/nounsqualifiedonlybyademonstra-
tiveorapossessivepronoun（likesefderandminfder）/one-wordadjectivalcomplements
（likegastlic）/adverbialsoftwowords（likeonworulde）/finiteverbsoftwosylables（like
wronandmagon）
heavy:nouns/pronounsqualifiedbyareflexivepronoun,orbyoneormoreadjectives（likehe
sylfaandsearfstafder）/clauses（like・t・isisselre）/adjectivalcomplementsqualified
byoneormorewords（likeswi・egodandto・answi・esynful）/adverbialsofthreeormore
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words（likeon・amdgeandofCristessylfesmu・e）/finiteverbsofthreeormoresylables
（liketacnodeandge・rowade）
Thenumbers1,2,and3denotelight,medium,andheavyweightrespectively;andthesentential
elementsmaybeaccompaniedbythesenumbers,asin'S1'（=alight（pronominal）subject）and
'S3'（=aheavysubject）.
Clausesaredividedintothefolowingfourtypes（cf.Mitchel（1985:§3889）andHiyama（2005:
32-33））:
TypeA:independentclauseswhichdonotbeginwithond,ac,neorasimilarconjunctionor
withtheadverbne,withanadverbotherthanne,orwithanadverbphrase
TypeB:independentclauseswhichbeginwiththeadverbne,withanadverbotherthanne,or
withanadverbphrase
TypeC:independentclauseswhichbeginwithsuchconjunctionsasond,ac,orne
TypeD:dependentclauses
Thus,imperative,interrogative,andoptativeclausesareexcludedfromanalysis.
Inwhatfolows,thefigurescombinethoseinHomiliesI,II,andIII.Differencesbetweenthe
homilieswilbedealtwithonlywhentheyareconsideredessential.OldEnglishcitationsareac-
companiedbyMorris'stranslationswithsomemodificationswhereappropriate.Theappendix
offersdetaileddataintabularformat.
１ TypeA
Ofthe132TypeAclauseswhichcontainboththesubjectandthefiniteverb,theformerpre-
cedesthelatter（S-V）in124clauses（or94%ofthetotalinstances）,asin1.27Hecw・seengel
tohire'Theangelsaidtoher'（S1-V）,2.21Hlend・agestod'ThentheSaviourstoodstil'（S2-V）,
and3.40eale・asgodcuma・of・msprengeGodesmildheortnesse'althesegoodthingscome
fromthefountainofGod'smercy'（S3-V）.IntheremainingeightclauseswiththeorderV-S,al
oftheverbsaresimple（i.e.therearenoinstancesofcomplexverbphrases）andthesubjectisei-
thermedium（fourinstances）orheavy（four）inweight,e.g.1.101Ealamen・aleofestan,mycel
ws・esrendwreca'Oh,dearestmen,greatwasthismessenger'（V-S2）and2.120o・onleohteis
fulfremednesseweg'inthatlightisthewayofperfection'（V-S3;Morris（1874-1880:355）has
'o・on=on・on,"inthat"'）.Itseemssignificantthattherearenoclauseswherealightsubjectfol-
lowsaverb（V-S1;seethecorrespondingreferenceinTypeBbelow）.
In42ofthe64examples（66%）,directobjectsfolowfiniteverbs（V-O）andtheweightofthe
former（O）isdistributedasfolows:light（twoexamples）,medium（nine）,andheavy（thirty-
one）.Someexamplesare:2.154・uscealtfylgeanme'youshalfolowme'（V-O1）,1.3Mariacende
・onneDrihtenonblisse'thenMarybroughtforththeLordwithrejoicing'（V-O2;Morris（1874-
1880:2）reads・onneas'when'）,and3.137Wemagonongytanon・muretydrangecynd'Wemay
perceiveinhimourfrailnature'（V-O3）.Inthe22clauseswithO-V（34%）,thedirectobjectisnot
alwayslight;infact,itiseithermediumorheavyinmorethanhalfoftheinstances（14）,asin
2.49Drihten・a・urhhistocyme・ysnemiddangeardonlyhte'OurLord,then,byhiscoming,ilu-
minatedthisworld'（O2-V）and3.129EalahwtDrihtendeoflescostungage・yldeliceabr'Lo!
ourLordenduredthetemptationofthedevilpatiently'（O3-V）.
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Indirectobjectsalmostalwaysprecedethefiniteverb（I-V;16of18instances,or89%）except
whentheyareheavy（V-I3;twoinstances）,asin1.6Mariabrohte・urhheo・oneeceangefean
ealummiddangearde'Marybroughtforththroughherselftheeverlastingjoyforaltheworld'
and1.43Heohfdehiresylfregeworht・tmstewite&ealumhirecynne'Shebroughtupon
herselfandalherkinthegreatestmisery'（theheavyindirectobjectissplitintwo:hiresylfre
..&ealumhirecynne）.Inclauseswithdirect（O）andindirect（I）objects,theorderO-Ioccurs
fourtimesandI-Osixtimes.Althedirectobjectsareeithermediumorheavyinweight,andthe
indirectobjectislighttwiceintheformer（O-I1）andsixtimesinthelatter（I1-O）;e.g.3.66・as
ealeic・esyle'AlthesewilIgivethee'（O2-I1;Morris（1874-1880:29）notesthatthetopsofal
thewordsinthephraseic・esyleareclippedoffinthemanuscript）and2.35hehimgehethis
riste'hepromisedhisresurrectiontothem'（I1-O2）.
Thecomplementusualyfolowstheverb（V-C;26of30instances,or87%）,asin2.140sebi・hal
geworden'heshalbesaved'（V-C2）and1.13Gabrielws・issabryd・ingarendwreca 'Gabriel
wasthemessengerofthesenuptials'（V-C3）.ThreeofthefourinstanceswiththeC-Vorderare
inHomilyII,whichare:2.120（C3-V;quotedaboveinthefirstparagraphofthissection）,2.189
hehimthisendegrimgeweor・e・'heshalbecometerribleathisdeath'（C2-V;theclause-final
positionofthefiniteverbmayhavebeeninfluencedbytheprecedingdependentclause-&se・e
him・onnenewilewi・stondan'Andhewho,then,wilnotwithstandhim'-whichstartsthesen-
tence）,and2.196Eadigebeo・・a・enuwepa・'Blessedaretheywhoweepnow'（C2-V;theheavy
subject-・a・enuwepa・-ispostponed）.
Clausesmaycontainmorethanoneadverbialelement.Thus,theadverbialistreatedaccording
toitsnumberinagivenclause:（1）singleadverbials,（2）twoadverbials,and（3）three（ormore）
adverbials.Singleadverbialsoftenfolowfiniteverbs（V-A;35of53examples,or66%）,andthey
aremostlyeithermediumorheavyinweight（thirtyexamples）,asin1.7Euacendehirebearn
onsare'Evebroughtforthherchildinpain'（V-A2）and2.53Haligegewreotuustacnia・・as
world・urh・onemonan'HolyScriptureslikenthisworlduntothemoon'（V-A3）.ThepatternA-
V（eighteenexamples）isilustratedinthefolowingexamples:2.67Se・onneneongyte・・a
・eostrahisagenrasynna'Hethendoesnotperceivethedarknessofhisownsins'（A1-V）,3.114
seto・oncom'hecameforthat'（A2-V）,and2.119・tleohtonnanretideneablinne・'That（spiri-
tual）lightshalneverfail'（A3-V）.
Whentherearetwoadverbialsinaclause,morethanhalf（9of16instances,or56%）havethe
orderV-A-A,folowedby A-V-A（four）andA-A-V（three）;e.g.1.61Drihten com on
middangeardmidIsrahelacynne'TheLordcameintotheworldamongthepeopleofIsrael'（V-
A-A）,2.17He・acleopodehluddrestefne'Thenhecriedwithaloudvoice'（A-V-A）,and3.64eode
swa・eahon・afrecenesse'nevertheless（he）wentoninhisaudacity'（A-A-V）.
Thereareonlyfiveclauseswiththree（ormore）adverbials:A-A-A-Voccurstwice,V-A-A-A-A
once,andA-A-V-Aonce,asin2.25He・asonainstpesgeseh'Thenimmediatelyhesaw'（A-A-A-
V）,2.75・acuma・oft・urhdeoflessceonessartomannaheortan'Theyoftencomethroughthe
suggestionsofthedevilintomen'shearts'（V-A-A-A-A;Iinterpretrasanadverb'marking
readiness..［used］withcorrelativeconjunction'（Toler（1921:18））,sincethisclauseisimmedi-
atelyfolowedby2.76rDrihtnesweorc・rwunianmote'beforetheLord'sworksmayabide
there'）,and1.114He・aDrihtenon・refmnanbrydbure,&on・mgerisnlicanhehsetleonfeng
lichomangegyrelantohisgodcundnesse'Thenhe,theLord,inthechamberofthevirgin,inthat
seemlythrone,tookabodilygarmentforhisdivinity'（A-A-V-A）.
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２ TypeB
Thereare107clauseswhichcontainboththesubjectandthefiniteverb,ofwhich45（42%）have
S-Vand62（58%）haveV-S.Wehaveseenintheprevioussectionthatonlysixpercentofthe
TypeAclauseshaveV-S,andthestrikingdifferencebetweenTypeAandBisconfirmedhere.If
welookatthefiguresmoreclosely,theV-Sorderisusedmoreofteninclauseswithcomplexverb
phrases（66%）thanthosewithsimpleverbphrases（54%）.Someexamplesare:（S-V）2.169Nuwe
gehyra・・t..'Nowwehearthat..'（S1-V）,3.48For・rim・ingumHlendeodeonwesten'For
threereasonstheSaviourwentintothewilderness'（Morris（1874-1880:29）notesthatthetops
ofthewordHlendareclippedoff）,and3.101・urhCristessigeealehaligewrongefreolsode
'ThroughChrist'svictoryalholymenweresetfree'（S3-V）;（V-S）1.73・acw・heo・us'thenshe
spokethus'（V-S1）,3.82WelgeheowedeDauid・t'WeldidDaviddeviseit'（V-S2）,and2.14・a
st・rsumblind・earfabe・onwege'Thentheresatablindbeggarbytheway'（V-S3）.
Thedirectobjectfolowsthefiniteverbin79%oftheinstances（V-O;41of52）,asin3.8・a
genam hineseawyrgdagast'Thentheaccursedspirittookhim'（V-O1）,2.39hw・rehe
getrymedeheorageleafanmid・onheofonliconweorce'nevertheless,heconfirmedtheirbeliefby
meansofhisheavenlyworks'（V-O2）,and1.151swa・onne・aheofonlicanenglasscelda・&
healda・ealehaligesawla'sothentheheavenlyangelsshieldandguardalholysouls'（V-O3）.
TheorderO-V（11of52,or11%）isilustratedbythefolowingexamples:2.32For・onhe・isdyde
'Forthatcause,hedidthis'（O1-V）,3.123Midhisge・yldeheusbyseneonstealde'Byhispatience
hehassetusanexample'（O2-V）,and3.36swaheuslcesgodesbyseneonstealde'sohashegiven
usexampleofeverything'（O3-V;swacouldbeaconjunction）.
Thereareonlyfourclauseswhichcontaintheindirectobject,whereitalwaysprecedesthefi-
niteverb（I-V）,asin3.123quotedinthepreviousparagraphand2.103Gelimpliceheuslrde&
monade,hu..'Fortunatelyhehastaughtandinstructedushow..'（bothwithI1-V;itisinter-
estingtonotethatwhileMorris（1874-1880:312）glossesgelimpliceas'adv.fittingly',hechoseto
write'fortunately'inthetranslation）.Inthesixclauseswhichhaveboththedirectobjectandthe
indirectobject,thelatteralwaysprecedestheformer（I-O）,asexemplifiedintheabove-
mentioned2.103（I1-O3）and3.123（I1-O2）.
Thecomplementalmostalwaysfolowsthefiniteverb（V-C;10of11instances,or91%）,asin
3.128・onnebeowesonayrre'thenarewesoonangry'（V-C2）and1.103for・onhisnamaws
gerehtGodesstrengo'thereforehisnamesignifies"thestrengthofGod"'（V-C3）.Thesolitaryex-
amplewithC-V hasacomplementofmedium weight:1.57Of・onmeeadigecwdoneale
cneorisna'fromthenceforthalgenerationshavecaledmeblessed'（C2-V）.
SinceTypeBclausesmustbeginwitheitherthenegativeadverbneoranadverbial,itisneces-
sarytomakemoredetaileddistinctionsherethanintheotherclausetypes.Thus,TypeBclauses
withadverbialsaredividedintothefolowingfourcategories:（1）thosewithsingleinitial
adverbialsonly,（2）thosewithsinglenon-initialadverbials,（3）thosewithtwonon-initial
adverbials,（4）thosewiththreeormorenon-initialadverbials.（Seebelowforexamples.Istress
thatinitialadverbialsandnearedisregardedin（2）-（4）-hencetheyalcontainthephrase'non-
initialadverbials'.）
Whentheclausecontainsonlyoneadverbialelement（includingne）ininitialposition,theini-
tialelementisdistributedasfolows:ne（fiveexamples）,A1（twenty-seven）,A2（five）,andA3
（four）.Itisworthmentioningthat66%oftheseinitialadverbials（27of41）arelight.Someex-
amplesare:3.138necostodehehine'hewouldnothavetemptedhim'（n-V;includedhereisthe
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folowinginstancewhichbeginswithna:3.140nahimenglasne・egnodon'angelswouldnothave
ministereduntohim'）,1.77Efthecw・'Hespokeagain'（A1-V）,2.155On・onheusbysene
onstealde'Inthishesetanexampleforus'（A2-V）,and1.188On・regesih・ewesa・eale
geleaffule'Inthatsight（there）shalbealbelievers'（A3-V）.Theabove-mentioneddominance
oflightadverbials（A1）doesnotchangeifaltheTypeBclauses-irrespectiveofthenumberof
adverbialsinagivenclause-aretakenintoaccount:indeed,74%oftheinitialadverbialsarelight
（A1）,folowedbyne（12%）,A2（8%）,andA3（6%）.
Thereareforty-oneclauseswhichhavesinglenon-initialadverbials,ofwhichthirty-sevenhave
V-A,andfourhaveA-V;e.g.（V-A）1.96・urh・escealbeonseingangeftgeopenod'throughyou,
theentranceshalbeopenedagain'（V-A1）,2.5Nuwefara・toGerusalem'Nowweshalgoto
Jerusalem'（V-A2）,and3.85swaCristoferswi・de・tdeofolmid・issecy・nesse'soChristover-
camethedevilwiththistestimony'（V-A3）;（A-V）2.30Nurwegehyrdon・t..'Nowwehave
previouslyheardthat..'（A1-V）,3.93Swasewitgabe・amcw・'Sotheprophetspokeconcern-
inghim'（A2-V）,and3.115for・onhemidhiscostungeurecostungeoferswi・de'thereforehewith
histemptationhasovercomeourtemptation'（A3-V）.
Twonon-initialadverbialsarefoundineighteenclauses,andthepatternV-A-Aoccursfifteen
timesandA-V-Athreetimes（therearenoclauseswithA-A-V）,asin2.59・acyrdesona・t
heofonliceleohtto・yssum menniscancynne'thentheheavenlylightimmediatelyreturnedto
mankind'（V-A-A）and3.151Swaweeacagylta・・urhfeower・ing'Sowealsosinthroughfour
things'（A-V-A）.
Thereareonlytwoclauseswiththreeormorenon-initialadverbials,bothofwhichhave
adverbialspostverbaly（V-A-A-A..）:2.108・ywesceolan・onneeac,in・atid・sgebedes,ure
heortangeclnsianfromo・rumge・ohtum'therefore,then,wemustalsocleanseourheartsfrom
otherthoughtsinthetimeofprayer'（V-A-A-A-A）and3.179・onnesceolonwenufor・on
dghwamlicumsynnumon・astidgeorneclnsian,midfstenne,&midhalgumwccum,&mid
lmessum'Thenmustwenow,atthistimebecauseofourdailysinsdiligentlycleanseourselves
withfastsandwithholyvigilsandwithalms'（V-A-A-A-A-A）.
３ TypeC
SubjectsusualyprecedefiniteverbsinTypeCclauses（S-V;72of81,or89%）,asin1.54&
bli・emodeheosangon・mcantice'andwithajoyfulmindshesanginherpsalm'（S1-V）,2.61
&for・onGodtousni・erastag'andthereforeGodcamedowntous'（S2-V）,and3.169&・a
Easterlicandagastacnia・・aeceaneadignesse'andtheEasterdaysdenotetheeternalblessedness'
（S3-V）.TheV-Sorder,whichisfrequentinTypeBclauses（45of107,or58%）,isnotcommonin
TypeCclauses（9of81,or11%）;TypeC,therefore,isclosertoTypeAwhichhasevenfewerin-
stancesofV-S（8of132,or6%）.Someexamplesare:1.102&mycelrendebrohtehe'andagreat
messagebroughthe'（V-S1）,1.1OndwssedomoncyrredEuanungeslignesse'Andthedoom
ofEve'sinfelicitywasreversed'（V-S2;itmayalsobepossibletointerpretthisclauseashaving
theV-S3order,sincethewholeoftheheavysubject-thoughsplitintwo-isplacedafterthefi-
niteverbws）,and2.6&・onnebeo・gefyldeeale・ahalgangewreotu'andthenaltheholywrit-
ingsshalbefulfiled'（V-S3）.
Ofthe71clauseswiththedirectobject,38（54%）haveO-Vand33（46%）haveV-O.However,
theyarefarfromevenlybalancedifweconsidertheweightofthedirectobject:lightobjects（O1）
accountfor58%（22of38）ofthosewithO-V,whilemediumandheavyobjects（O2/O3）account
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for79%（26of33）ofthosewithV-O.Someexamplesare:1.64（hie..）andhineonrodeahengon
'and（they）hunghimonthecross'（O1-V）,2.173(hie..)&・awundanbeagof・ornum'andthen
（they）woveacrownofthorns'（V-O2）,and3.70Acseforhwyrfdagastsprcforhwyrfedlice
word'Butthepervertedspiritspokeperversewords'（V-O3）.
Thereareeightclauseswhichcontaintheindirectobject,ofwhichfivehaveI-Vandthreehave
V-I,asin1.61(Drihten..)andhimeceslifesbyseneonstealde'and（theLord）setforthtothem
exampleofeternallife'（I1-O3-V）,2.50(Drihten..)&ealumgeleaffulummonnumheoragong
gesta・eladetolifeswege'and（ourLord）restored,toalbelievers,thepathtothewayoflife'（I3-
O2-V）,and1.46ondnu・eoshaligefmneSanctaMariabrohteealum geleaffulum ・s
bletsunga&ecehlo'andnowthisholyvirginMarybroughttoalbelieverstheseblessingsand
eternalsalvation'（V-I3-O3）.Thethreeexamplesabovealsoservetoshowthattheindirectobject
alwaysprecedesthedirectobject（I-O）whenthesetwokindsofobjectsoccurtogetherinaclause.
Thecomplementisalmostalwaysplacedafterthefiniteverb（V-C;10outof11,or91%）,the
onlyexceptionbeing2.143(we..)&swawron'and（we）wereso'（C1-V;Morris's（1874-1880:
22）translationreads'（weareexilesinthisworld,）andsohavebeen'）.
Singleadverbialsoftenprecedefiniteverbs（A-V;48of72,or67%）,ofwhichthirty-oneare
light,asin1.55(heo..)&・uscw・'and（she）thussaid'（A1-V）.
InTypeCclauseswithtwoadverbials,theorderA-V-Aisthemostfrequent（14of28,or50%）,
folowedbyA-A-V（nine）andV-A-A（five）;e.g.1.62(Drihten..)&hietoheofonaricela・ode,
・urhhiswundorgeweorc&・urh・agodspelicanlare'and（theLord）invitedthem toheaven's
kingdom,throughhismiraclesandevangelicalteaching'（A-V-A;theconjoinedadverbials-・urh
hiswundorgeweorc&..lare-areconsideredasoneelement）,2.10&・y・riddandgeheof
dea・earise・'andonthethirddayheshalrisefromdeath'（A-A-V）,and1.67&・rwsEuan
woputebetyned・urh・reaclnanfmnan'andthere,thelamentationofEvewasended
throughtheever-purevirgin'（V-A-A）.
Therearefiveclauseswhichcontainthreeormoreadverbials,asin1.33acsegeleafascealbeon
frameor・anuptoheofonumareaht'butthefaithmustbeproclaimedfromearthuptoheaven'
（V-A-A-A;oneexample）,3.144(he..)&・aeodesonaon・twesten'and（he）atoncewentinto
thedesert'（A-V-A-A;two）,1.113&he・aseheofonlicarendwrecaefthamcerdeon・auplican
ricu'Andthenhe,theheavenlymessenger,returnedhomeuntothekingdomabove'（A-A-A-V-A;
one）,and2.170&heeftfterfcet・m unldum Iudeum manigbysmorge・rowade'and
again,afteratime,hesufferedmanycontumeliesfromthewickedJews'（A-A-A-V;one）.
４ TypeD
Inthissection,adistinctionismadebetweennon-conjoinedclausesandconjoinedclauses.
Preverbalpositionistheregularpositionforthesubject（S-V）inmostofthenon-conjoinedde-
pendentclauses（292of302,or97%）,asin1.8for・on・eheoonsynnumgeeacnodws'becauseshe
hadconceivedinsin'（S1-V）,2.57mid・y・eseHlendgenealhteGericho'whentheSaviourcame
nightoJericho'（S2-V）,and3.59・tseawergdagastonganGodesbectrahtian'（itiscertain）
thattheaccursedspiritbegantoexpoundGod'sbooks'（S3-V）.Theremainingtenclauseshave
V-S,whosesubjectiseithermedium（threeexamples）orheavy（seven）inweight;e.g.3.197
・tGodebi・・tfstenswy・egecweme'（weheard）thatfastingisverypleasingtoGod'（V-S2）
and1.150・tonhireeardodeseheofonlicacyning'（theyknew）thatinherabodetheheavenly
king'（V-S3）.TheV-Spatternisalsouncommoninconjoineddependentclauses（2of12
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instances,or14%）,asin1.175(・t..)&hirecy・deseengel・t..'and（when）theangelhadan-
nouncedtoherthat..'（V-S2）and3.22&・agesettonhaligefderas&godesfolceslareowas・a
tid・sfstenesforantoCristes・rowunga'and（itiscertainthat）then,theholyfathersand
teachersofGod'speoplehaveinstitutedthetimeofthisfastbeforethepassionofChrist'（V-S3）.
（Itmustbenotedthatthesetwoinstancesareprecededbytheconjunction・t(te)whosefunc-
tionsareuncertain.）SomeexamplesoftheS-Vpatterninconjoinedclausesare:1.12(・t..)&
on・m cnihtgebeor・reheoaclne・urhwunode'（that..）andinchild-bearingsheremained
clean'（S1-V）,1.23(for・on・e..)&seosynnwsadilegod'and（because）thesinwaseradicated'
（S2-V）,and2.88(・t..)&seogodcundemehtasta・olfstlicestonde・'and（letushearthat）the
divinemightstandseverfirm'（S3-V）.
TheorderO-Visfoundin65%ofthenon-conjoineddependentclauses（95of146）,asin1.159
・theusgesohteon・asl・eodignesse'thathesoughtusinthisexile'（O1-V）,2.27・e・iswundor
geseah'whosawthismiracle'（O2-V）,and3.97・onnehe・oneawyrgdangastoferswi・e,&・one
wlhreowanfeond・issemenniscangecynd'whenheovercametheaccursedspiritandthecruel
enemyofmankind'（O3-V;IdifferfromMorris（1874-1880:390）whoreads・onneas'thanthat'）.
Althoughthecorrespondingpercentageislowerinconjoineddependentclauses（14of25,or56%）,
bothtypesofdependentclausessharethecharacteristicthatmorethanhalfofthepreverbaldi-
rectobjectsarelight（O1-V）.
Indirectobjectsalmostalwaysprecedefiniteverbs（I-V）inbothnon-conjoinedandconjoined
dependentclauses:thepercentageis83%（10of12）intheformerand100%（4of4）inthelatter.
Altheindirectobjectsareeitherlightormediuminweight.Someexamplesare:（non-conjoined
clauses）1.2・thirewstogecweden'（thedoom）whichwasforbiddentoher'（I1-V）and3.95・e
hemiddangeardeforgeaf・urhhistocyme'（ofalthegifts）thathehasgiventothisworld
throughhisadvent'（I2-V）;（conjoinedclauses）1.160(・the..)&ussealdehalwendnege・oht&
heofonlicebebodu'and（thathe）gaveusahealthfulmindandheavenlybehests'and2.101(se..)
&himleohtforgeaf'and（hewho）gavelighttotheblindman'（bothwithI1-V）.（Thefolowing
clauseisexcludedfromanalysissinceitdoesnotcontainafiniteverb:3.51(for・on・ehewolde..)
&mannumgecy・an・t..'and（becausehewould）showtomankindthat..'.）Thereareonly
twoclauses（bothnon-conjoined）withtheorderV-I:3.72・m・e・aheofonlicanricugearwa・
ealumgeleaffulum'（tohim）whoshalprepareheavenlykingdomsforalbelievers'and3.199
・enigmangede・his・mnehstan,ofarfstreheortan&mildre'whichanymandoestohis
neighbourfromapiousandmercifulheart'（bothwithheavyindirectobjects）.Whenthereare
twokindsofobjectsinaclause,anindirectobjectprecedesadirectobject（I-O）intwelveofthe
thirteeninstances;theonlyexceptionis3.72（O3-I3;seeabove）.SomeexamplesoftheI-Opattern
are:1.58for・onhememyceldyde'becausehehasdonetomegreatthings'（I1-O2）,2.30
・tHlendhis・egnumsdehis・rowunga&・asar&・abysmra'（weheard）thattheSaviour
spoketohisdisciplesconcerninghispassion,andpain,andthemockery'（I2-O3）,and3.71・ahe
wolde・mheancininge&・mheofonlicaneor・licuricusylan'whenhewouldgiveearthlyking-
domstotheexaltedandheavenlyking'（I3-O3）.
Innon-conjoineddependentclauses,thecomplementusualyfolowstheverb（V-C;26of34,or
76%）,asin1.111・theosceoldemodorbeonhireScyppendes'（theangelsaid）thatsheshouldbe
themotherofhercreator'（V-C2）and1.76・tbi・haligGodesSunugenemned'thatshalbe
caledtheSonofGod'（V-C3）.Thereareonlytwonon-conjoinedclauseswithcomplements,both
ofwhichhavetheorderC-V:1.12（C2-V;quotedaboveinthesecondparagraphofthissection）
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and3.170(swawe..)&onandrysnum・ingumbeo・on・ysseworlde'and（themorewe）areinad-
versecircumstancesinthisworld'（C3-V）.
Singleadverbialsareplacedpreverbaly（A-V）inhalfofthenon-conjoineddependentclauses
（63of126,or50%）,andin67%（12of18）ofthoseconjoined.Someexamplesare:（non-conjoined
clauses）1.114・onon・ehersendedws'fromwherehewassentpreviously'（A1-V）,2.29・t
we・egeornorwiton・t..'sothatwemaythebetterunderstandthat..'（A2-V）,and3.21・s
・eheof・amfulwihtesb・eeode'assoonastheLordwentoutofthebathofbaptism'（A3-V）;
（conjoinedclauses;therearenoinstanceswithA3-V）2.194(・tmon..)&geornebete'and（that
aman）earnestlymakesamendment'（A1-V）and1.94(For・on・e..)&Adamesgylt・urh・esceal
beonge・ingod'and（because）Adam'sguiltwilbeintercededbyyou'（A2-V;Morris's（1874-1880:
8）translationreads:'throughtheeshalintercessionbemadeforAdam'sguilt'）.
Thereareforty-twonon-conjoinedclauseswithtwoadverbials,ofwhichnineteenhaveV-A-A,
twelvehaveA-V-A,andelevenhaveA-A-V,asin1.88・tseHalgaGastcume・ufanon・e'（it
maycometopass）thattheHolyGhostshalcomeuponyou'（V-A-A）,2.43・ahe・urhhis・a
mycclanmihtworhtebeforanmannaeagum'whichhe,throughhisgreatpower,performedbe-
foremen'seyes'（A-V-A）,and3.160gifwe・onneon・msyxwucanforlta・・asyxSunnandagas
・sfstennes'ifwetheninthesixweeksomitthesixSundaysofthefast'（A-A-V）.Thereare
fiveconjoinedclauseswithtwoadverbials;theirdistributionandexamplesare:1.108(・t..)&
bifigendrestefneea・modliceondswarode'and（theevangelistinformsusthat）withtrembling
voice（Mary）meeklyreplied'（A-A-V;threeexamples）and2.140(se・e..)&on・on・urhwuna・
o・endehislifes'and（hewho）continueswithituntiltheendofhislife'（A-V-A;twoexamples）.
Threeormoreadverbialsarefoundinsevennon-conjoinedclauses,asin1.132for・on・e・urh
・aea・modnessefeowerfealdlicemidgeleaffulumhegefylde・ysnemiddangeard'because,through
meekness,hehasfiledfourfoldlythisearthwithbelievers'（A-A-A-V;oneexample）,1.147・e
・rstondendewronymb・arestefornihtlicumege'whowerestandingaboutthebedforfear
ofnightlyalarm'（A-V-A-A;two）,and3.28for・on・ewebeo・oftcostodefromdeoflefterurum
fulwihte'becauseweareoftentemptedbythedevilafterourbaptism'（V-A-A-A;four）.Thereis
onlyoneconjoinedclausewiththreeadverbials:1.123(・t..)&・aswasehyhtendagigant,swa
Drihtenonmiddangeardebli・ewunode'and（itcametopassthat）then,theexultinggiant,or
theLord,dweltjoyfulyontheearth'（A-A-A-V;Morris's（1874-1880:8）translatesthisas'and
thenastheexultinggiantsotheLorddweltjoyfulyontheearth'）.
５ Summary
Thesubjectusualyprecedesthefiniteverb（S-V）inTypesA,C,andD;approximatepercent-
agesofthisorderare94%inTypeA,89%inTypeC,and97%inTypeD.TypeB,however,has
moreinstancesoftheV-Spattern（56%）,anditisalsocharacteristicofthistypethatasmany
ashalfofthesepostverbalsubjectsarepronouns（V-S1）;whenthisorderoccursinTypesA,C,
andD,thesubjectisalmostalwaysmediumorheavyinweight-thereareonlytwoinstances
（bothTypeC）inwhichthesubjectislight:oneis1.102quotedinsection3,andtheotheris2.164
&・anoldehehimgeceosanweligeyldran'andhewouldnot,then,choosewealthyparentsfor
himself'wheretheadverbial・aisresponsiblefortheinversion.
TheratiobetweenO-VandV-Ois55:45.Thisseemstosuggestthatdirectobjectsaredistrib-
utedalmostevenly.Butwegetacompletelydifferentpictureifwelookatthesameclausesin
termsoftheweightofdirectobjects.Althoughlightobjects（O1）areusedin51%oftheinstances
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withO-V,theyareusedinonly11%ofthosewithV-O.Inotherwords,theV-Opatternmostly
occursinclauseswithmediumorheavyobjects（O2/O3）.AlthoughTypeBdiffersfromtheother
clausetypesinhavingmoreinstancesofV-O1（34%）,thisrelativelyhighpercentageseemsbetter
tobediscountedinviewofitsstrongtendencytohavethefiniteverbinsecondpositionafterthe
initialadverbial.
Wehaveseenthatweightisoneofthedecidingfactorsintherelativepositionsofgrammatical
elements,andtheinfluenceofweightseemstobethestrongestinthepositioningofindirectob-
jects.Preverbalpositionisoccupiedby83%ofindirectobjects,ofwhich79%arelight;andthere
arenoinstancesofV-I1,namelylightindirectobjectsfolowingfiniteverbs,inthepresentcor-
pus.Whentherearetwokindsofobjects（OandI）inaclause,theorderI-Oisthenorm.
Complementsusualyfolowfiniteverbs（V-C;80%ofinstances）,andthispercentagewouldbe
evenhigherifwetakeintoconsiderationthepresenceofthirteenTypeDclauseswithC-Vsince
itseemsreasonabletoassumethatmany（orsomeatleast）oftheseC-Vclausesareinfluenced
byanotherfactor,i.e.astrongverb-late/finaltendencyinsubordinateclauses.
Comparedwiththeothersententialelementsdealtwithabove,adverbialsshowmuchgreater
flexibilityintheirposition.（Itistobenotedthat,indealingwithTypeB,onlynon-initial
adverbialsaretakenintoaccount;seesection2fortheanalysisofinitialadverbialsinthisclause
type.）
Whenthereisoneadverbialinaclause,percentagesofA-Vineachclausetypeare:TypeA
（34%）,TypeB（10%;non-initialadverbials）,TypeC（66%）,andTypeD（53%）.Theinfluenceof
weightissomewhatpuzzling,asindicatedbythefolowingpercentagesoflightsingleadverbials
precedingfiniteverbs（A1-V）inthefourtypes:TypeA（78%ofthosewithA-V）,TypeB（50%）,
TypeC（64%）,andTypeD（45%）.Thesepercentagesareinsharpcontrasttothoseoflightsingle
adverbialsfolowingfiniteverbs（V-A1）:TypeA（14%ofthosewithV-A）,TypeB（32%）,Type
C（17%）,andTypeD（7%）.Thus,itmaybeseenthatmostofthepostverbaladverbialsareeither
mediumorheavyinweight（withthepossibleexception,ofcourse,ofTypeB,sinceonly'second'
non-initialadverbialsinthistypeareconsidered）.
Whentherearetwoadverbialsinaclause,V-A-Aisthemostfrequentpattern（48%onaver-
age）,folowedbyA-V-A（31%）andA-A-V（20%;81%ofthefiniteverbsareinfinalposition）.
Similartendenciesareobservedinclauseswiththreeormoreadverbials:V-A-A-Aisthemost
frequent（46%onaverage）,folowedbyA-A-A-V（29%;57%ofthefiniteverbsareinfinalposi-
tion）,A-V-A-A（17%）,andA-A-V-A（8%）.
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AppendixSyntacticInformationofEachElementinBlicklingHomilyI,II,andIII
Subjects
A B C D Total
S-V 124 45 73 352 594
S1 67 30 50 239 386
S2 41 5 12 70 128
S3 16 10 11 43 80
V-S 8 58 9 12 87
S1 0 29 2 0 31
S2 4 7 1 4 16
S3 4 22 6 8 40
Total 132 103 82 364 681
Directobjects
A B C D Total
O-V 22 11 37 137 207
O1 8 7 21 69 105
O2 10 3 8 38 59
O3 4 1 8 30 43
V-O 41 41 26 63 171
O1 1 14 0 3 18
O2 0 9 8 9 26
O3 31 18 18 51 118
Total 63 52 12 200 378
Indirectobjects
A B C D Total
I-V 16 4 5 15 40
I1 14 4 4 9 31
I2 1 0 0 4 5
I3 0 0 1 0 1
V-I 2 0 3 3 8
I1 0 0 0 0 0
I2 0 0 0 0 0
I3 1 0 1 2 4
Total 18 4 8 18 48
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Directobjectsandindirectobjects
A B C D Total
I-O 6 4 6 12 28
I1-O1 0 0 0 0 0
I1-O2 3 2 1 3 9
I1-O3 3 2 3 5 13
I2-O1 0 0 0 0 0
I2-O2 0 0 0 0 0
I2-O3 0 0 0 3 3
I3-O1 0 0 0 0 0
I3-O2 0 0 1 0 1
I3-O3 0 0 1 1 2
O-I 4 0 0 3 7
O1-I1 0 0 0 0 0
O1-I2 0 0 0 1 1
O1-I3 0 0 0 1 1
O2-I1 2 0 0 0 2
O2-I2 1 0 0 0 1
O2-I3 0 0 0 0 0
O3-I1 0 0 0 0 0
O3-I2 0 0 0 0 0
O3-I3 1 0 0 1 2
Total 10 4 6 15 35
A B C D Average
I-O 60% 100% 100% 80% 85%
O-I 40% 0% 0% 20% 15%
Complements
A B C D Total
C-V 4 1 1 13 19
C1 0 0 1 0 1
C2 3 1 0 12 16
C3 1 0 0 1 2
V-C 26 11 10 26 73
C1 0 0 0 0 0
C2 10 4 6 7 27
C3 16 7 4 19 46
Total 30 12 11 39 92
Singleadverbials
A B C D Total
A-V 18 4 45 65 132
A1 14 2 29 26 71
A2 2 1 9 20 32
A3 2 1 7 19 29
V-A 35 37 23 63 158
A1 5 12 4 4 25
A2 15 8 7 14 44
A3 15 17 12 45 89
Total 53 41 68 128 290
Threeormoreadverbials
A B C D Total
A-A-A-V 2 0 2 1 5
A-A-V-A 1 0 1 0 2
A-V-A-A 0 0 2 2 4
V-A-A-A 1 2 1 4 8
4 2 6 7 19
A B C D Average
A-A-A-V 50% 0% 33% 14% 24%
A-A-V-A 25% 0% 17% 0% 10%
A-V-A-A 0% 0% 33% 29% 15%
V-A-A-A 25% 100% 17% 57% 50%
Note:A-A-A-V,A-A-V-A,andV-A-A-Acontain
clauseswithfourormoreadverbialslikeA-A-A-
A-V,A-A-A-V-A,andV-A-A-A-A.
A B C D Average
A-A-V 19% 0% 33% 26% 20%
A-V-A 25% 17% 52% 29% 31%
V-A-A 56% 83% 15% 45% 50%
Twoadverbials
A B C D Total
A-A-V 3 0 9 11 23
A-V-A 4 3 14 12 33
V-A-A 9 15 4 19 47
16 18 27 42 103
